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RESUMO 
 
Aqui são apresentados os resultados parciais do projeto de pesquisa “Estratégias 
para a compreensão leitora e formação de professores: compromisso de todas as 
áreas”, iniciado em agosto de 2018. É uma investigação sobre estratégias para a 
compreensão leitora cujo objetivo é atuar na formação dos professores da educação 
básica. A metodologia é a pesquisa-ação (DEMO, 1995) e a base teórica parte da 
Linguística e da Pedagogia, tendo em mente que ensinar a ler é compromisso de 
todas as áreas. Agora a pesquisa está na etapa de formação teórica da equipe. 
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ABSTRACT 
 
Here we present the partial results of the research project "Strategies for reading 
comprehension and teacher training: commitment from all areas", started in August 
2018. It is an investigation about strategies for reading comprehension whose 
objective is to act in the formation of teachers of basic education. The methodology is 
action research (DEMO, 1995) and the theoretical basis is part of Linguistics and 
Pedagogy, bearing in mind that teaching reading is a commitment in all areas. Now 
the research is in the theoretical training stage of the team. 
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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
 
Este projeto de pesquisa, aprovado pelo Edital 32/2018 PIBIC/CNPq/IFC, é 
uma parceria entre quatro servidores das áreas de Letras e Pedagogia de dois 
Campi do IFC e uma bolsista do ensino superior, com o objetivo de atuar na 
formação de professores para a compreensão leitora através da sistematização das 
estratégias (SCHARDOSIM, SOUZA, 2012; SCHARDOSIM, 2015; SOLÉ, 1998). 
O tema é a leitura: uma habilidade cognitiva (TOMITCH, 2008), que é uma 
tarefa a ser ensinada por professores de todas as áreas (GUEDES; SOUZA, 2011), 
  
sendo, portanto, uma atividade coletiva e interdisciplinar. O problema de pesquisa é 
o baixo índice de competência leitora dos jovens de 15 anos no Brasil (OCDE, 
2016). A hipótese deste estudo é que os professores não recebem orientação sobre 
como ensinar leitura aos estudantes da educação básica, por isso a justificativa para 
esta pesquisa é atuar na formação dos professores em compreensão leitora para 
minimizar os baixos índices nacionais de competência em leitura. O foco nas 
estratégias se dá porque há indícios na literatura (SCHARDOSIM, 2015) que o uso 
de estratégias no momento da leitura pode implicar em maior competência na 
compreensão do texto. Os objetivos iniciais desta pesquisa são investigar sobre 
leitura e estratégias para compreensão (SCHARDOSIM, SOUZA, 2012; 
SCHARDOSIM, 2015; SOLÉ, 1998). 
 
 
METODOLOGIA 
 
A metodologia adotada é a pesquisa-ação, como definida por Demo (1995), 
com três momentos. A pesquisa está em fase inicial, que é a etapa de levantamento 
e sistematização dos dados, que teve início no segundo semestre de 2018, com a 
formação teórica de toda a equipe. Ocorre semanalmente, com a leitura e discussão 
teórica de textos selecionados sobre o tópico por todos os colaboradores e a bolsista 
é a responsável por fazer os fichamentos e compilar as discussões teóricas. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Como esta pesquisa está no início, realizando o levantamento e a 
sistematização dos dados através de formação teórica, os resultados parciais são 
relativos aos textos já lidos, discutidos e fichados pela equipe. Até agora foram 
discutidos dois textos: Klock; Lazarotto-Volcão; Schardosim (2015) e Garcez (2012). 
O primeiro texto trata de oficina que foi realizada com estudantes do 6º ano de uma 
escola pública, cujo principal objetivo de sua realização foi proporcionar atividades 
que permitam aos estudantes desenvolver estratégias para melhorar a compreensão 
leitora e a produção textual; no início os estudantes encontraram dificuldade na 
leitura e com o decorrer dos encontros os estudantes foram ficando mais atentos; na 
oficina foram utilizados seis textos de diferentes gêneros: fábula, crônica, poema, 
reportagem, quadrinhos e texto didático de geografia. A partir de Garcez (2012), 
discutimos alguns pontos: a intimidade com a língua escrita é uma construção; é 
necessário compreender o funcionamento de cada gênero em cada situação; a 
memória tem papel fundamental; há diferentes formas de expandir o processo de 
compreensão que antecede ao texto; é importante explorar as possibilidades e ir 
além do contato com o texto. 
Outro resultado foi a apresentação da bolsista na VII Feira do Conhecimento 
do Campus de Ibirama, sobre o projeto. Além disso, um capítulo de livro foi 
submetido para publicação ainda em 2018. 
 
 
  
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Compreender o que é lido é fundamental para ter bom desempenho nos 
estudos e atuar como um cidadão responsável e consciente. A partir dos resultados 
preliminares obtidos notou-se que as estratégias de leitura estudadas até o 
momento serão frutíferas para a formação dos professores. 
Além disto, observou-se que os ambientes de reflexões teóricas foram 
favoráveis para incentivar a leitura e formação do grupo. É muito positiva a 
constituição de um ambiente de reflexão teórica e preparação para as demais 
etapas da pesquisa. Espera-se que os participantes do projeto ampliem 
significativamente sua relação com a leitura e passem a repensar suas estratégias. 
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